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FÆLLESMÆRKE VAREMÆRKER 
FA 31-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.12,45 
CdPROCLIMA" 
Quality Association For ACR Tubes 
Cuproclima Quality Association for ACR Tubes, 
Theaterstrasse 8, 8001 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: rør til klima- og køleanlæg og -installatio­
ner, især rør fremstillet af kobber eller kobberlege­
ringer. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun benyttes for 
varer, som opfylder den af foreningen fastlagte stan­
dard. 
VA 2729-1981 Anm. l.juU981 Kl.12,40 
BIOGEN 
Biogen N.V., 15, Pietermaai, Curcacao, Hol­
landske Antiller. 
Erhverv: fabrikation, handel og rådgivningsvirk­
somhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til fortløbende eller 
momentane kulturer af rene mikroorganismer til 
forsknings- og industriel brug, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, nemlig vækst­
hormoner, hepatitis-antigener og interferoner; inter-
leuciner, 
klasse 42. 
VA 4630-1982 Anm. 14.okt.1982 Kl.12,31 
MOBIL 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 150, East 42nd Street, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: mini-computere indrettet til at blive skru­
et på eller sat til maskiner til brug ved overvågning 
af præventiv vedligeholdelse og smøregang på pro­
duktionsmaskiner og bevægelige maskiner. 
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VA 190-1983 Anm. 12.jan.1983 Kl.12,25 
SUN-PROF 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: optiske og oftalmiske linser og linseemner, 
optiske apparater og instrumenter, briller og solbril­
ler samt glas og stel dertil, kontaktlinser, samt dele 




VA 1739-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,45 
KATTEN FELIX 
Felix the Cat Productions, Inc., a corporation of 
the State of New York, 74, Trinity Place, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, 21, 24, 25. 
VA 1740-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,46 
» i  •  
KATTEN FEUX 
Felix the Cat Productions Inc., a corporation of 
the State of New York, 74, Trinity Place, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, 21, 24, 25. 
VA 3653-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,30 
CORVUS 
Corvus Systems, Inc., a corporation of the State 
of California, 2029, O'Toole Avenue, San Jose, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: mikrodatamaskinesystemer, enheder til 
mikrodatamaskiner, nemlig pladedrev og -kontrolor­
ganer, terminaler og skrivere, mikrodatamaskine-
plader, nemlig trykte kredsløb, mikrodatamaskine-
komponenter, nemlig mikrodatamaskinecentralsty-
reenheder, multioverføringsenheder til brug ved 
sammenkobling af datamaskiner , lokaltelenet til 
brug ved sammenkobling af datamaskiner og ydre 
enheder. 
VA 6168-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,30 
X-NET 
Christian Rovsing A/S, Lautrup vang 2,275o Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktion og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske maskiner og 
apparater til kommunikation, datamaskiner, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, herunder programmer optaget på 
bånd, kort eller plader til datamaskiner, 
klasse 38, 
klasse 42. 
VA 748-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,26 
COLUMBINE 
GN Store Nord A/S, Kongens Nytorv 28, 1016 
København K. 
Erhverv: konstruktion og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske anlæg til bereg­
ning og fremskaffelse af data, magnetiske databære­
re, pladelagre samt dertil hørende databehandlings-
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 42. 
VA 764-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,54 
NUTRIDRINK 
N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NLr2712 HA 
Zoetermeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug til børn og syge. 
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VA 872-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,31 
Richland 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 1600, West 
Hill Street, Louis ville, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.okt.1983, anm. nr. 447954, USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34; cigaretter. 
VA 920-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,50 
MHoaan 
SYSTEMS 
Hogan Systems Incorporated, 5080, Spectrum 
Drive, Dallas, Texas 75240, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: indspillede eller på anden måde optagne 
computer-programmer. 
VA 1876-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.12,41 
ASHLEV'S 
Bruce Foods Corporation, a corporation of the 
State of Louisiana, Highway 182 West, New Ibe-
ria, Louisiana 70560, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: konserves i form af grønne chilipeber, 
tomater og grønne spanske peber, mexikansk tilbe­
redt ris, jalapinpeber, bønner stegt igen, enchilada 
sauce, picante saucer, grøn chili salsa og mexikansk 
tilberedt sauce til taco. 
VA 2675-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl. 12,40 
EUR-EL INTERNATIONAL B.V., 2B, Militairen-
weg. Overveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.1984, anm. nr. 664 876, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: ledninger og kabler af metal (ikke inde­
holdt i andre klasser), armaturer og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, såsom kabel- og 
ledningsmærker af metal, indikatorplader, kabel­
muffer, kabelbånd, kabelklemmer og kabelbøjler, 
kabelsko, forbindelsesorganer til kabelsko, samledå-
ser, alt af metal, 
klasse 9: elektriske ledninger og kabler, kabelarma­
turer og -tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
såsom kabelmærker, indikatorplader, forbindelses-
og samleorganer til anvendelse i den elektrotekniske 
og elektroniske industri, komponenter til samling af 
ledninger og kabler, sikkerhedsmateriel (ikke inde­
holdt i andre klasser), såsom jordforbindelses- og 
kortslutningsmateriel samt udstyr til spændingsfør-
ende ledninger, isolationsstænger, optiske og akusti­
ske indikatorer til lav- og højspænding, 
klasse 17: kabelarmaturer og -tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser), isoleringsmaterialer til elek­
triske, elektroniske og elektrotekniske formål, så­
som isolerbånd, isolationsrør, isolerede formstykker, 
isolatorer, krymperør, krympeformstykker, krympe-
kabelsamlinger, isolationssæt. 
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VA 2676-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,41 
EUR-EL INTERNATIONAL B.V., 2B, Militairen-
weg, Overveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.1984, anm. nr. 664 875, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: ledninger og kabler af metal (ikke inde­
holdt i andre klasser), armaturer og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, såsom kabel- og 
ledningsmærker af metal, indikatorplader, kabel­
muffer, kabelbånd, kabelklemmer og kabelbøjler, 
kabelsko, forbindelsesorganer til kabelsko, samledå-
ser, alt af metal, 
klasse 9: elektriske ledninger og kabler, kabelarma­
turer og -tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
såsom kabelmærker, indikatorplader, forbindelses-
og samleorganer til anvendelse i den elektrotekniske 
og elektroniske industri, komponenter til samling af 
ledninger og kabler, sikkerhedsmateriel (ikke inde­
holdt i andre klasser), såsom jordforbindelses- og 
kortslutningsmateriel samt udstyr til spændingsfør-
ende ledninger, isolationsstænger, optiske og akusti­
ske indikatorer til lav- og højspænding, 
klasse 17: kabelarmaturer og -tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser), isoleringsmaterialer til elek­
triske, elektroniske og elektrotekniske formål, så­
som isolerbånd, isolationsrør, isolerede formstykker, 
isolatorer, krymperør, krympeformstykker, krympe-
kabelsamlinger, isolationssæt. 
VA 4827-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,54 
LEVELEX 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: et sæt bestående af enheder, og indehol­
dende kemiske reagenser, til in-vitro-diagnostice-
ring af indholdet af legemsvæsker, 
klasse 9: apparater til in-vitro-diagnosticering af 
indholdet af legemsvæsker. 
VA 5011-1984 Anm. 12.sep.1984 Kl.12,26 
Tefal S.A., 74150 Rumilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: slip-let belægning fremstillet af syntetisk 
harpiks i rå tilstand til køkkenredskaber, 
klasse 21: kamme og svampe, børstenbindermateri-
ale, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(med undtagelse af glas til bygningsbrug), tin- og 
kobbervarer til bord- og indendørsdekoration (ikke 
indeholdt i andre klasser), især lysestager, urtepotte­
skjulere, vaser, vandkander, spande, kedler, små 
transportable beholdere (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed) til brug i husholdning, ved 
babypleje og madlavning, køkken- og husholdnings-
redskaber med eller uden slip-let belægning, især 
ikke-elektriske kedler, mælkekander, kasseroller, 
stegepander (ikke elektriske), stegegryder (ikke 
elektriske), ikke-elektriske trykkogere, ovenfaste 
fade, stege- og bagefade, redskaber til frituresteg­
ning, kageforme, lave pander (ikke elektriske), ste­
gespid, spidristere, salatslynger, udleveringsbehol-
dere til isterninger, filtrerlåg, beholdere til konser­
vering og opbevaring af fødevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), ikke-elektriske kværne og rivejern til 
husholdningsformål, børster (dog ikke malerpens­
ler), især elektriske og ikke-elektriske tandbørster, 
fønbørster og/eller varmebørster til håret, formbør­
ster til håret, instrumenter, apparater og redskaber 
til rengøring (ikke elektriske), især skurebørster, 
bordbørster og -fejebakker, ikke-elektriske støvsuge­
re samt tilbehør dertil (ikke indeholdt andre klas­
ser), parfumeforstøvere og befugtningsforstøvere til 
husholdningsbrug, keramik, glasvarer, porcelæn og 
fajance (ikke indeholdt i andre klasser), udstødnings-
ventiler til trykkogere. 
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VA 6383-1984 Anm. 20.nov.1984 Kl.9,00 
KITTY 
Gimelli & Co. AG, Eichenweg 2, CH-3052 Zolliko-
fen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: elektriske og elektromekaniske apparater 
til tilberedning af næringsmidler og drikke, kaffe­
møller (ikke hånddrevne) og kaffemaskiner, mixere 
(køkkenmaskiner), elrøremaskiner, skopudsemaski-
ner, 
klasse 8: ikke elektrisk opvarmede curlere og hår-
krøllejern, 
klasse 10, især apparater til sundheds- og legems-
pleje, herunder elektriske massageapparater, 
munddusche, inhalatorer, blodtryks- og pulsmålere, 
høj^eldssole (solarier) til medicinsk brug, 
klasse 11, især hårtørreapparater (ikke maskiner), 
højfjeldssole (solarier) ikke til medicinsk brug, venti­
latorer, herunder bordventilatorer, varmeventilato­
rer, varmluftblæsere, luftbefugtere og klimaanlæg, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenredskaber, 
tandbørster også elektriske, hånddrevne kaffemøl­
ler, børster, ikke elektriske køkkenmaskiner til 
knusning, æltning og blanding, 
klasse 28: trænings- og genoptræningsapparater 
(ikke til medicinsk brug). 
VA 6973-1984 Anm. 18.dec.1984 Kl.12,30 
LATOUR 
SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHA­
TEAU LATOUR, F-33250 Pauillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk, smør, ost, fløde og alle 
andre mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, 
salatdressinger, konserves, 
klasse 30,31,32, 
klasse 33: cider, likør, alkoholdige drikke, spirituosa 
(med undtagelse af brændevin), 
klasse 34, 42. 
(Registreringen omfatter ikke restaurationsvirksom­
hed). 
VA 7070-1984 Anm. 21.dec.1984 Kl.12,56 
AIR rnAPTFP ' 
AIR CHARTER, Societe anonyme, 12, Rue le 
Corbusier SILIC 318, 94588 RUNGIS Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: rejsevirksomhed. 
Prioritet: fra den 28.jun.1984, anm. nr. 707.244, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug i 
luften eller på land, 
klasse 16: papir og pap, varer heraf og ikke inde­
holdt i andre klasser, tryksager, aviser og tidsskrif­
ter, bøger, brochurer, fotografier, papirhandlervarer, 
kontorartikler (dog ikke møbler), spillekort, land­
kort, postkort, penne, 
klasse 39: transport af personer og varer, opbevaring 
af varer, tilrettelæggelse af rejser og udflugter, rejse­
bureauer, 
klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med hjælp og 
assistance for ældre mennesker samt for børn i 
lufthavne, tjenesteydelser i forbindelse med oversæt­
tervirksomhed for rejsende, hotelvirksomhed og re­
staurationsvirksomhed. 
VA 816-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.13,00 
TeknoTerm ̂  
TeknoTerm AB, Box 25, 360 44 Ingelstad, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 2800 Lyngby. 
Klasse 11: solvarmeanlæg, solfangere samt beholde­
re (tanke) som dele af solvarmeanlæg, 
klasse 19, 
klasse 37. 
VA 919-1985 Anm. 13.feb.1985 Kl.12,50 
PLAYBOY 
Playboy Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 919, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
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VA 1093-1985 Anm. 21.feb.1985 Kl.12,51 
VALHALLA 
ASX 6353 ApS, Sundholmsvej 67, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 8, 9, 14-16, 18, 22, 25-28, 
klasse 29; (dog ikke ost), 
klasse 30, 31, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og 
frugtsaft, saftarter og præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 38, 41. 
VA 1391-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,39 
RUGBY 
FMC Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 2000, Market Street, Philadelphia, 
Pennsylvanien 19103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: pesticider. 
VA 1640-1985 Anm. 19.mar.1985 Kl.12,02 
Dansk Droge A/S, Industrigrenen 10, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: vitamin- og mineralpræparater i tablet­
form. 
VA 1693-1985 Anm. 20.mar,1985 Kl.12,50 
Ol" 
VA 1396-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl. 12,48 
VI-COMP 
Austenal International, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 5101, South Keeler Ave­
nue, Chicago, Illinois 60632, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: kobolt legeret med krom-molybdæn til 
fremstilling af hel- og halvproteser, kroner og broer 
til odontologisk protetik. 
VA 1503-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,38 
OMEGAMON 
Candle Corporation, a corporation of the State 
of California, 1999, Bundy Drive, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computer software, nemlig programmer 
optaget på magnetkort, bånd, plader eller elektroni­
ske lagre, 
klasse 42: udarbejdelse af computer software, lea­
sing (udleje) af computer software og rådgivning 
vedrørende computere og computer software. 
•MP PDRRD 
OMP PORRO S.r.L, 25, Via per Cantu, 22060 
Cucciago, Como, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder isenkramvarer af metal, metal­
dekorationer og -dupper til møbler, dekorative mø­
belbeslag, herunder dupper og fodbeslag, håndtag til 
møbler, hængsler, låse (ikke elektriske), barrer og 
stænger, kroge og knager, sikkerhedskæder, alt 
fremstillet af uædelt metal, især rustfrit stål, mes­
sing eller lign. legeringer. 
VA 2022-1985 Anm. 12.apr.1985 Kl. 12,36 
AUSUB 
Johnson Matthey PLC, 43, Hatton Garden, Lon­
don EC1N 8EE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.okt.1984, anm. nr. 1228284, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: metalliserende klæbemasse til industrielle 
formål indeholdende sølv til brug ved samling af 
elektriske og elektroniske komponenter. 
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VA 2073-1985 Anm. 15.apr.1985 Kl.12,46 
APV 
APV International Limited, P.O. Box No. 4, Ma-
nor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 2QB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: rør (dog ikke kedelrør eller dele eller 
maskiner), rørfittings (ikke indeholdt i andre klas­
ser), korrosionshindrende foringer og beklædninger 
til beholdere og tanke, kugler og beholdere til fortæt­
tede luftarter, beholdere, tanke, kat, krukker og 
bakker (ikke dele af installationer eller maskiner til 
industriel brug, alt fremstillet af uædle metaller, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
kompressorer til luftarter, luftnings- og afluftnings-
maskiner, blandemaskiner, kondenseringsinstalla-
tioner, pulp- og sigtemaskiner, frugtskære- og -øse­
maskiner, varmevekslere som dele af maskiner, tør-
remaskiner, filtre (dele af maskiner), alt til brug i 
næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt i den 
kemiske industri, samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 9: industrielle kemiske apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug i næringsmiddel- og 
drikkevareindustrien samt i den kemiske industri, 
temperaturreagerende ventiler til kontrol af vædske-
gennemstrømningen i rørinstallationer, temperatur­
kontrolapparater og termometre samt dele (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer, 
klasse 11: installationer og apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug i næringsmiddel- og 
drikkevareindustrien samt i den kemiske industri, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de forannævnte varer. 
VA 2809-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl. 12,32 
EUNECE 
JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC., a 
corporation of the State of Illinois, 820, South 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.nov.1984, anm. nr. 510,811, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 3076-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,32 
STUBBY 
Carlton and United Breweries Ltd., 16, Bouverie 
Street, Carlton, 3053 Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: flasker og glasvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 32: øl, ale og porter. 
VA 3174-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,15 
SEALEX 
VSR Engineering GmbH, Hingbergstrasse 319, 
Postfach 10 22 22, D-4330 Mulheim/Ruhr, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: rammer af kunststof og dæksler af elasto­
mer til inspektionsvinduer til transportbånd, overle-
veringsslidsker og andre transportører. 
VA 3270-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.12,58 
TOPSY 
Tulip Meat Packers, Havnegade 24, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foder til dyr. (Registreringen omfatter 
ikke malt og andre bryggeriprodukter). 
VA 3717-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,01 
DERMATOP 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: et lokalkortikoid. 
Klasse 3. 
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VA 3719-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,03 
øtwm 
VSESOJUZNOJE HOZRASCHETNOJE 
VNE SHNETORGO V O JE OBJEDINENIJE 
STROJMATERIALINTORG, Sokolnicheskij val 
50, korpus 2, Moskva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især bistand ved eksport og import af 
industriprodukter samt bistand ved ekspansion og 
forbedring af im- og eksport af varer, organisering af 
reklamering og annoncering for varer, 
klasse 41, især bistand ved organisering af under­
visning og træning af specialister, 
klasse 42, især organisering af udstillinger og delta­
gelse i udstillinger og messer. 
VA 4012-1985 Anm. 17.jul.1985 Kl.13,00 
SPID AN 
UNI-CARDAN AG, Altø Lohmarer Strasse 59, 
D-5200 Siegburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: dele til motorkøretøjer, nemlig karbura­
torer; indsprøjtningspumper; startere; dynamoer; 
bagakseltræk; bremsecylindere og -ventiler; brænd­
stofpumper og -filtre; ladere, herunder turboladere; 
oliepumper, oliepumpetræk, olieovertryksventiler; 
koblinger, herunder koblingskasser, koblingsbelæg-
ninger; støddæmpere og torsionsstænger, fjedre; dre­
jeled, kardanaksler, drivaksler og mellemaksler, 
hjullejer; bremser, herunder skive- og tromlebrem­
ser; kølerkerner og vandbeholdere; antiblokerings-
indretninger til hjul til motorkøretøjer; mekaniske, 
hydrauliske og pneumatiske styreindretninger; dif­
ferentialer og aksler dertil. 
VA 4031-1985 Anm. 18.jul.1985 Kl.12,28 
CAR PATROL 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1405, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23261-
6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: insekticider, friskluftspræparater. 
VA 4035-1985 Anm. 18.jul.1985 Kl.12,54 
URIPLAN 
C.R. Bard, Inc., 731, Central Avenue, Murray 
Hill, New Jersey 07974, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10: inkontinensprodukter, nemlig katetre, 
drænageposer, drænagerør og -slanger, penile hætter 
og poser, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4110-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,20 
NEOD rac 
NEOPAC A/S, Postbox 2010, Mirabellevej 16, 
8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 16: varer af bølgepap (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder bølgepapemballage, bølgepapkar­
toner og bølgepapcontainere, 
klasse 17, 22. 
VA 4241-1985 Anm. 31.jul.1985 Kl.12,31 
BORIS BECKER 
TIVI B.V., Johannes Vermeerstraat 18, NL-1071 
DR Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 8, 9, 11, 12,15-18, 22, 24, 25, 27-30, 32-34. 
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VA 4396-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl. 12,30 
Alchemy II, Inc., a corporation of the State of 
California, 18333, Eddy Street, Northridge, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: trykte fotografiske films og lydfilms, foto­
grafiske diapositiver, briller, kaleidoskoper, gram­
mofonplader, audiobånd og -plader, audiovisuelle 
bånd, optagne computerprogrammer, 
klasse 16: papir, pap, varer fremstillet heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, tidsskrifter, 
bøger, plastiske modelleringsmaterialer, komplette 
samlesæt bestående af materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser) til formning og modellering, æsker 
(ikke indeholdt i andre klasser) af pap eller papir, 
blyanter (ikke indeholdt i andre klasser), penne, 
papirhandlervarer, skriveblokke og lykønsknings­
kort, overføringsbilleder, motiver og tegninger til 
vægdekorationer, farvet papir (dekorationspapir), 
papirdekorationer og papdekorationer, servietter af 
papir, dækkeservietter bestående af et eller flere lag 
papir, borddekorationer af papir, papirsduge, foto­
grafier, poser og beholdere (ikke indeholdt i andre 
klasser) alt fremstillet af papir, papmachefigurer, 
spillekort, skrivemapper og mapper til papirer, 
klasse 21: glas- og keramikdrikkebægre, krus, kop­
per, skåle og tallerkener, glas, beholdere til trans­
port af næringsmidler, herunder termoflasker og 
-beholdere, sæbeskåle, hårbørster og -kamme, is-
spande, forme til bagning og madlavning (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), 
klasse 24: sengetæpper, pyntestykker til hovedpu­
der, gardiner og forhæng, lagener og pudebetræk, 
tæpper og vattæpper, trykte tekstilstoffer, duge, ser­
vietter og dækkeservietter af tekstilmateriale, rulle­
gardiner af tekstilmateriale, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder masker, 
fodtøj, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), kostumer og 
beklædningsgenstande til udstoppede legetøjsdyr og 
andre legetøjsfigurer. 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, herunder produktion af direkte og 
optagne forestillinger og radio- og fjernsynsunder-
holdning, udgivelse af bøger. 
VA 4397-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl. 12,31 
INTERNATIONAL GAMES LIMITED, Cardinal 
Avenue, George Town, Grand Cayman Island, 
Caymanøerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: brætspil, spil spillet med specielle kort. 
VA 4440-1985 Anm. 12.aug.1985 Kl. 12,38 
FLEUR DE PARIS 
Fleur de San te Aktiebolag, Baltzarsgatan 20,211 
36 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.1985, anm. nr. 85-1170, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. (Registreringen omfatter kun varer hidrø­
rende fra Frankrig). 
VA 4499-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl. 12,49 
LAMAL 
Morton Thiokol, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 110, North Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: klæbemidler og bindemidler til industriel 
brug til laminering af papir, af folie og af plastikfilm 
eller som ekstruderingsgrundere. 
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VA 4766-1985 Anm, 28.aug.1985 Kl.9,08 
HOTCAN 
Bo Millstam, Junkervågen 9 A, S-183 40 Tåby, 
Sverige. 
Prioritet: fra den 4.mar.l985, anm. nr. 85-1706, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Master Builders A/S, Att. Dick Soder-
berg, Larsgårds Mark 32, Ajstrup, 9380 Vestbjerg. 
Klasse 6, 29. 
VA 4806-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,49 
Dan Shoe Trading A.m.b.A., Sorøvej 9, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5005-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,00 
SPHERIX 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: friskholdelsesmidler til vand i fordampere, 
klasse 9: måleredskaber og -apparater til konstate­
ring af skadelige stoffer i opholdsrum, 
klasse 11, herunder særlig apparater til rensning af 
luft og apparater til fugtning af luft til industrielle 
og/eller husholdningsformål, elektriske og ikke-elek-
triske apparater til vandbehandling, klimaapparater 
og -anlæg, varmelegemefordampere, fllterkasser til 
varmelegemefordampere, 
klasse 12: filtre til luftrensning i motorkøretøjer, 
klasse 16, herunder særlig sugepapir til brug i 
varmelegemefordampere, filtre til luftrensning, her­
under specielt sådanne til luftrensning i det indre af 
motorkøretøjer, 
klasse 21. 
VA 5010-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,05 
CAREFOL 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsfolie til hus­
holdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: bestik af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir eller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 21, herunder særlig frysedåser og fryseforme 
af aluminiumsfolie, grillpander samt bage- og stege-
forme af aluminiumsfolie, frysedåser og fryseforme 
af kunststof, bordservice af kunststof, drikkekar af 
kunststof. 
VA 5013-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,08 
PIKKITS 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsfolie til hus­
holdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: redskaber af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir eller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 21: frysedåser og fryseforme af aluminiums­
folie, grillpander samt bage- og stegeforme af alumi­
niumsfolie, frysedåser og fryseforme af kunststof, 
bordservice af kunststof, drikkekar af kunststof. 
VA 5016-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,11 
TOPPITS 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 6: aluminiumsfolie til husholdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: bestik af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir elller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 17, 
klasse 21: frysedåser og fryseforme af aluminiums­
folie, grillpander samt bage- og stegeforme af alumi­
niumsfolie, frysedåser og fryseforme af kunststof, 
bordservice af kunststof, drikkekar af kunststof. 
VA 5121-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.12,37 
MATCH PLAY 
ETS. P. Bergerat, 13, Rue Le Royer, CH-1200 
Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.mar.1985, anm. nr. 338.589, 
Schweiz, for så vidt angår de nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 8, især barbermaskiner, etuier til barber-
rekvisitter, 
klasse 21: kamme, svampe, børster, barberkoste, 
barberkostholdere. 
VA 5133-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.12,59 
Metaux Precieux S.A. Metalor, Avenue du Vig­
noble 2 2000 Neuchatel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
VA 5157-1985 Anm. 16.sep.1985 Kl.12,17 
LUCIA 
Pegros ApS, Toftegårdsplads 8, 2500 Valby. 
Klasse 21: lysholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 5330-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,51 
Officina Meccanica Giovanni Azzimonti S.r.L, 
Via degli Aceri 1, Cardano Al Campo, Varese, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.aug.1985, anm. nr. 21203C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: luftdrevent værktøj og luftdrevne maski­
ner, maskiner og maskinelle apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) alt til påsprøjtning af maling 
og andre væsker), herunder smøremidler. 
VA 5345-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,20 
SWING 
Reckitt & Colman A/S, Industrivej 14, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: flydende vaskemiddel. 
VA 5439-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl.13,20 
CUBIC 
Jørgen Iversen, Stakladen 60, 9380 Vestbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14. Klasse 6, 19, 37. 
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VA 5538-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.13,20 VA 6190-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.9,27 
STEINKAMP 
/F 
NOCO BRILLEOPTIK A/S, Industriholmen 17-
19, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: brilleglas. 
VA 6303-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.9,00 
Steinkamp GmbH, Konrad-Adenauer-Strasse 
32, D-4835 Rietberg 2 - Neuenkirchen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.maj 1985, anm. nr. St 14 287/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder krydderiskabe og -hylder, 
klasse 21, herunder trancherbrætter og skærebræt­
ter til husholdningsbrug samt små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler og transportable beholdere til 
husholdnings- og køkkenbrug, helt eller overvejende 
af træ, såsom holdere til krydderibeholdere, rullehol­
dere, løgbeholdere, holdere til krus og kopper, kaba­
retfade og plat-de-menager (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), æggebægre, krydder-
ikvæme (hånddrevne), kaffemøller (hånddrevne), 
serveringsbestik (ikke skeer, knive og gafler og ikke 
af ædle metaller), osteklokker og smørbeholdere. 
VA 5926-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,27 
TITAN READY 
Siebdruckerei Burgholzer Gesellschaft m.b.H. & 
Co. KG, A-4431 Haidershofen 199, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.maj 1985, anm. nr. AM 1481/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 16: selvklæbende folier af kunststof med 
titanmetallisk udseende (til dekorationsformål). 
VA 6038-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.12,54 
SAMACID 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1,2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
SeaSafe 
Kate Felby, Nørreled 30, 4300 Holbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: nødlys til redningsveste og redningsflåder. 
VA 6334-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,12 
BRIXBITS 
COMPACT AIS, N-5212 Søfteland, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: levnedsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser) i sammenpresset form (blokke) beregnet til 
sportsmænd, såsom skiløbere, bjergbestigere, van­
drere og lignende, 
klasse 30, især levnedsmidler (ikke indeholdt i an­
dre klasser) i sammenpresset form (blokke) beregnet 
til sportsmænd, såsom skiløbere, bjergbestigere, van­
drere og lignende. 
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VA 6344-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.9,58 
MORSØ FOOD PARK 
Firmaet MORSØ FOOD PARK, Nørregade 3, 
7900 Nykøbing Mors. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42. 
VA 6374-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl. 13,01 
DOMINO 
Rosen-Tantau Mathias Tantau Naehfolger, 2082 
Uetersen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Martin Jensens Planteskole, Stavelsa-
ger 9, Skovby, 5400 Bogense. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
VA 6407-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl. 12,37 
Bicncc Nygård 
LANORIA N.V., also trading as NYGÅRD IN­
TERNATIONAL, a company established under 
the laws of the Kingdom of the Netherlands, 62, 
De Ruyterkade, Willemstad, Curacao, Holland­
ske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.1985, anm. nr. 678 455, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kjoler, 
damekonfektion, sportsbeklædning, cowboybukser 
(alt ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6408-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl.12,38 
LANORIA N.V., also trading as NYGÅRD IN­
TERNATIONAL, a company established under 
the laws of the Kingdom..., 62, De Ruyterkade, 
Willemstad, Curacao, Hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.1985, anm. nr. 678 456, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kjoler, 
damekonfektion, sportsbeklædning, cowboybukser 
(alt ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6411-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl.12,56 
VALMONT 
VALMONT, societe anonyme, Zone Industrielle 
des Parages, F-82000 - Montauban, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1985, anm. nr. 744174, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, vildt og fjerkræ (med undtagel­
se af ijerkræ af arten Gallus), kødekstrakter, konser­
verede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gele 
og syltetøj, æg, mælk, smør, ost, fløde og alle andre 
mælkeprodukter, spiselige olier og spisefedt, salat­
dressing, konserves. 
VA 6420-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl.13,10 
PARKER MODE 
Parker Pen (Benelux) B.V., Parker House, Tak-
kebejsters 1, 4817 BL Breda, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: fyldepenne og mekaniske pencils. 
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VA 6452-1985 Anm. 14.nov.1985 Kl. 13,00 VA 6825-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl. 13,45 
WINCRO 
Wincro Metal Industries Limited, 3, Fife Street, 
Sheffield S9 1NJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: forspændings- og armeringsjern og -plader 
af stål og andre uædle metaller til brug i bygningsin-
dustrien og ved andre ingeniørarbejder samt gulv­
plader af stål og andre uædle metaller til brug i 
gangarealer. 
VA 6651-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.10,25 
SPINNER 
Jyde Kompagniet, Herning A/S, Frølundvej 46-
48, Hammerum, 7400 Herning. 
Erhverv: cykelfabrikation. 
Klasse 12: cykler. 
VA 6799-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 12,59 
COMFORTEAM 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22: tekstilfibre og -tråde, 
klasse 24: tekstilstoffer. 
VA 6824-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl. 13,07 
KORTET 
DANSK NDNTOSEFMCE AF 1983 AJS 
Dansk Kontoservice af 1983 A/S, Vingårdstræde 
6, 1095 København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
SIS 
Stil i Stål a/s. Skovgårdsvej 23, 3200 Helsinge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 11, herunder installationer til belysning, 
klasse 16, herunder kontorartikler (undtagen møb­
ler), kontorrekvisitter, æsker, kasser og kassetter af 
pap og papir, kartonnagevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), bakker til kontorbrug, herunder 
brev- og sorteringsbakker og stativer dertil, 
klasse 20, herunder møbler, især kontormøbler, ter­
minalborde og borde til audiovisuelt udstyr, karto­
teks- og disketteskabe og -skuffer, æsker, kasser og 
kassetter af plastic, herunder til disketter, datater­
minalsvingarme, vogne til hængemapper, til brev­
mapper, til kartoteker og til kassetter, papirkurve, 
fodstøtter, møbelhjul af plastic, dele til alle de nævn­
te varer, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de nævnte varer. Registreringen omfatter ikke 
tegnerekvisitter. 
VA 6856-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.9,00 
CASTILLO DE MORAL 
Bodegas Felix Solis, S.A., Carretera Madrid-
Cadiz Km. 199, Valdepenas (Ciudad Real), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 6895-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl. 13,06 
DEPRAKINE 
SANOFI, societe anonyme, 40, Avenue George V, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 35, 36, 42. Klasse 5. 
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VA 6920-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl. 13,12 
APPLIX 
Applix, Inc., a Corporation of the State of Massa­
chusetts, 112,Turnpike Road, Westboro, Massa­
chusetts 01581, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder optagne dataprogrammer, 
klasse 16: dokumentationsmateriale relateret til 
elektronisk databehandling, specielt til datapro­
grammer, i form af tryksager, håndbøger og andre 
publikationer. 
VA 7046-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,33 
VA 6937-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.10,51 
Stryhns Leverpostej ApS, Vestre Kirkevej 15-19, 
4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: leverpostej, pølser, sylte og kød forarbej­
det ved saltning, kogning, røgning og lignende kon-
serveringsmåder, herunder kødpostejer (ikke ind­
bagt i dej). 
VA 6991-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.12,30 
Bergelin LongString Tennis-Rackets 
BLS Tennis-Racquets Handels-GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, Obere Bergstrasse 17, 
D-5144 Wegberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser), nemlig tennisketsjere, såvel 
som ketsjerstrenge af naturtarm og kunststof, termo-
etuier og -tasker i ketsjerform. 
AKYPLANT 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1985, anm. nr. 759104, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 20: parallelepipedumer fremstillet af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser) til beskyttelse af 
planter mod sol, vind og frost. 
VA 7086-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.13,02 
CENTRINE 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: antispadsmodiske midler til veterinærme­
dicinsk brug. 
VA 7272-1985 Anm. 20.dec.1985 Kl. 12,06 
KAURESIN 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål, lim til 
industrielle formål, herunder lim til brug ved frem­
stilling af spånplader, fiberplader og krydsfinerpla-
der og til sammenlimninger (koge- og vejrbestandi­
ge) af træ. 
VA 7310-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.10,41 
PROCESTENIK 
Vestjysk Mejeriservice A/S, Vennelystvej 61, 
6880 Tarm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
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VA 13-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.12,46 
EARTH 
Tonus Inc., a corporation of the State of New 
York, 50, Glendale Road, Ossining, New York, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: sko. 
VA 53-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.13,11 
MANOPLAX 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
stoffer, stoffer til sundhedspleje, diætetiske nærings­
midler til medicinsk brug og næringsmidler til spæd­
børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk. 
VA 115-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.12,16 
TENOB 
Otto Broe A/S, Formervangen 9, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og hygiejner 
benklæder, 
klasse 16: engangsbleer af papir. 
VA 132-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,26 
Jysk Børsmæglerselskab 
ApS 
Jysk Børsmæglerselskab A/S, Vestergade 8-16, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 274-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.12,34 
SHRIT TALES 
Hallmark Cards, Incorporated, a corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: albummer, herunder babyalbummer, fo­
toalbummer, scrapbøger, babysitterhåndbøger, 
vækstdiagrammer, bryllupsalbummer, årsdagsal-
bummer, eksamensalbummer, gæstealbummer og 
-bøger, notesbøger, adressebøger, aftalebøger, dagbø­
ger, lykønskningskortordnere, opskriftholdere, op­
skriftalbummer, opskriftkort, planlægningskalendre 
for sekretærer, autografbøger, samlebind, bøger til 
notering af fødselsdage og særlige lejligheder; kalen-
dre, herunder arrangementskalendre, postkortka-
lendre, skrivebords-, dagbogs- og aftalekalendre, fo-
tokalendre; tilbehør til skriveborde, nemlig blæksu­
gere, blyantholdere, papirholdere; gaveindpaknings­
papir, herunder gavepapir i ark og gavepapir i ruller, 
komplette gaveindpakningssæt, æsker til opskrift-
kort, gaveæsker og dekorative æsker og dåser (af 
papir eller pap); lykønskningskort, herunder lejlig-
hedskort, miniaturekort, kort med personlige hilse­
ner, lykønskningskort i form af puslespil, adventska-
lendre, brevbakker til St. Valentinskort og små 
lykønskningsbøger; bøger om selskabslege og -spil, 
herunder regelbøger og pointkort eller pointblokke 
til lege og spil; festartikler, nemlig bordkort, papir­
servietter, paptallerkener, papkrus, papirduge, pa­
pirdækkeservietter, flaske- og glasbrikker af papir, 
gæstehåndklæder af papir og lignende festartikler af 
papir, nemlig borddekorationer og festkotilloner i 
form af smådekorationer; plakater; huskenotesbøger, 
herunder lommekalendre, lommeadressebøger og 
lommenotesbøger; selvklæbende etiketter og mærke­
sedler (af papir eller pap); skrivepapir, herunder 
brevpapir, postalettes, papirvarer i æsker, brevpapir 
og -kort i plastichængeposer, konvolutter og konvo­
lutpakker. 
VA 275-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.12,35 
HUGGA BUNCH 
Hallmark Cards, Incorporated, a corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 16: albummer, herunder babyalbummer, fo­
toalbummer, scrapbøger, babysitterhåndbøger, 
vækstdiagrammer, bryllupsalbummer, årsdagsal-
bummer, eksamensalbummer, gæstealbummer og 
-bøger, notesbøger, adressebøger, aftalebøger, dagbø­
ger, lykønskningskortordnere, opskriftholdere, op­
skriftalbummer, opskriftkort, planlægningskalendre 
for sekretærer, autografbøger, samlebind, bøger til 
notering af fødselsdage og særlige lejligheder; kalen-
dre, herunder arrangementskalendre , postkortka-
lendre, skrivebords-, dagbogs-, og aftalekalendre, 
fotokalendre; tilbehør til skriveborde, nemlig blæk­
sugere, blyantholdere, papirholdere; gaveindpak­
ningspapir, herunder gavepapir i ark og gavepapir i 
ruller, komplette gaveindpakningssæt, æsker til op­
skriftkort, gaveæsker og dekorative æsker og dåser 
(af papir eller pap); lykønskningskort, herunder lej-
lighedskort, miniaturekort, kort med personlige hil­
sener, lykønskningskort i form af puslespil, advent-
skalendre, brevbakker til St. Valentinskort og små 
lykønskningsbøger; bøger om selskabslege og -spil, 
herunder regelbøger og pointkort eller pointblokke 
til lege og spil; festartikler, nemlig bordkort, papir­
servietter, paptallerkener, papkrus, papirduge, pa­
pirdækkeservietter, flaske- og glasbrikker af papir, 
gæstehåndklæder af papir og lignende festartikler af 
papir, nemlig borddekorationer og festkotilloner i 
form af smådekorationer; plakater; huskenotesbøger, 
herunder lommekalendre, lommeadressebøger og 
lommenotesbøger; selvklæbende etiketter og mærke­
sedler (af papir eller pap); skrivepapir, herunder 
brevpapir, postalettes, papirvarer i æsker, brevpapir 
og -kort i plastichængeposer, konvolutter og konvo­
lutpakker. 
VA 276-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.12,36 
ZOOBILEE ZOO 
Hallmark Cards, Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: albummer, herunder babyalbummer, fo­
toalbummer, scrapbøger, babysitterhåndbøger, 
vækstdiagrammer, bryllupsalbummer, årsdagsal-
bummer, eksamensalbummer, gæstealbummer og 
-bøger, notesbøger, adressebøger, aftalebøger, dagbø­
ger, lykønskningskortordnere, opskriftholdere, op­
skriftalbummer, opskriftkort, planlægningskalendre 
for sekretærer, autografbøger, samlebind, bøger til 
notering af fødselsdage og særlige lejligheder; kalen-
dre, herunder arrangementskalendre, postkortka-
lendre, skrivebords-, dagbogs- og aftalekalendre, fo­
tokalendre; tilbehør til skriveborde, nemlig blæksu­
gere, blyantholdere, papirholdere; gaveindpaknings­
papir, herunder gavepapir i ark og gavepapir i ruller, 
komplette gaveindpakningssæt, æsker til opskrift­
kort, gaveæsker og dekorative æsker og dåser (af 
papir eller pap); lykønskningskort, herunder lejlig-
hedskort, miniaturekort, kort med personlige hilse­
ner, lykønskningskort i form af puslespil, adventska-
lendre, brevbakker til St. Valentinskort og små 
lykønskningsbøger; bøger om selskabslege og -spil, 
herunder regelbøger og pointkort ellerpointblokke til 
lege og spil; festartikler, nemlig bordkort, papirservi­
etter, paptallerkener, papkrus, papirduge, papirdæk­
keservietter, flaske- og glasbrikker af papir, gæste­
håndklæder af papir og lignende festartikler af pa­
pir, nemlig borddekorationer og festkotilloner i form 
af smådekorationer; plakater; huskenotesbøger, her­
under lommekalendre, lommeadressebøger og lom­
menotesbøger; selvklæbende etiketter og mærkesed­
ler (af papir eller pap); skrivepapir, herunder brevpa­
pir, postalettes, papirvarer i æsker, brevpapir og 
-kort i plastichængeposer, konvolutter og konvolut­
pakker. 
VA 750-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,20 
WHIZZ 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder engangskopper og -krus, taller­
kener, lommer, poser, tasker, beholdere, kartoner, 
æsker, kasser, bakker, indpakningsmateriale og en­
gangsservietter alt fremstillet af papir og/eller pap 
beklædt med eller ikke beklædt med plastic (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21, herunder engangskopper, og -krus, taller­
kener, lommer, poser, tasker, æsker, kasser, bakker, 
indpakningsmateriale, låg og bestik alt fremstillet af 
plastic. 
VA 1661-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,31 
BITTER BELLAMY 
Bellamy International (Denmark) Ltd. ApS, In­
dustrivej 12, 3540 Lynge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1675-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,54 
JEAN-LOUIS SCHERRER 
JEAN-LOUIS SCHERRER S.A., 51, Avenue 
Montaigne, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, 25. 
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VA 7050-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,44 
M CLUBCARD 
INTERCARD CLUB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Im Schliessa 809, FL-9496 Balzers, Liechten­
stein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.1985, anm. nr. 6785, Liech­
tenstein, for så vidt angår for de i klasse 16 opregne­
de varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, kort, etiketter, plakater, 
klasse 35, især reklamevirksomhed, uddeling af 
brochurer og vareprøver i reklameøjemed, udgivelse 
af rabatkort, udveksling af rabat mellem forret­
ningsindehavere ved gensidig anerkendelse af legiti­
mationskort, bistand ved udøvelse af forretnings­
virksomhed, fremskaffelse og udbredelse af forret­
ningsmæssige informationer, 
klasse 36, især forretningsvirksomhed, formidling 
af rabat ved indkøb og salg af varer og tjenesteydel­
ser, forvaltning og formidling af mobile og inmobile 
formueværdier, 
klasse 42, især informationer (ikke vedrørende han­
del) i forbindelse med rejser, turisme, sport og fritid. 
VA 2288-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.11,55 
RENEBARTAN 
SELECCIONES AMERICANAS, S.A., 205-bis, 
Calabria, 08029 Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25; benklæder, badedragter, strømper, sok­
ker, tørklæder, korsetter til brug som undertøj, hofte­
holdere og brystholdere. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1987 nr. 314. Anmeldt den 3. august 1987 af 
Nørre Aaby kommune, Østergade 21, 5580 Nørre 
Aaby, og registreret den 16. oktober 1987. I et 
sinister skrådelt skjold af sølv og blåt ses fire korsvis 
stillede thorshamre med udadvendte hoveder i mod­
satte tinkturer. 
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A 1034/86 (25A-87 - 347) 3182/87 A 2702/86 (25A-87 - 353) 3225/87 A 3269/86 (25A-87 — 358) 3268/87 
A 1045/86 (25A-87 - 347) 3183/87 A 2857/86 (25A-87 - 353) 3226/87 A 3276/86 (25A-87 — 358) 3269/87 
A 1049/86 (25A-87 - 348) 3184/87 A 2904/86 (25A-87 - 353) 3227/87 A 3303/86 (25A-87 — 358) 3270/87 
A 1104/86 (25A-87 - 348) 3185/87 A 2907/86 (25A-87 - 353) 3228/87 A 3313/86 (25A-87 _ 359) 3271/87 
A 1134/86 (25A-87 - 348) 3186/87 A 2910/86 (25A-87 - 353) 3229/87 A 3319/86 (25A-87 _ 359) 3272/87 
A 1142/86 (25A-87 - 348) 3187/87 A 3104/86 (25A-87 - 353) 3230/87 A 3355/86 (25A-87 _ 359) 3273/87 
A 1187/86 (25A-87 - 348) 3188/87 A 3153/86 (25A-87 - 354) 3231/87 A 3356/86 (25A-87 _ 359) 3274/87 
A 1199/86 (25A-87 - 348) 3189/87 A 3154/86 (25A-87 - 354) 3232/87 A 3364/86 (25A-87 _ 359) 3275/87 
A 1313/86 (25A-87 - 348) 3190/87 A 4670/85 (22A-87 - 295) 3233/87 A 3371/86 (25A-87 _ 359) 3276/87 
A 1339/86 (25A-87 - 348) 3191/87 A 3156/86 (25A-87 - 354) 3234/87 4)A 3381/86 (25A-87 _ 359) 3277/87 
A 1365/86 (25A-87 - 349) 3192/87 A 3158/86 (25A-87 - 354) 3235/87 A 3405/86 (25A-87 _ 360) 3278/87 
A 1367/86 (25A-87 - 349) 3193/87 3)A 3163/86 (25A-87 - 354) 3236/87 A 3546/86 (25A-87 360) 3279/87 
A 1370/86 (25A-87 - 349) 3194/87 A 3166/86 (25A-87 - 354) 3237/87 A 3558/86 (25A-87 360) 3280/87 
A 1371/86 (25A-87 - 349) 3195/87 A 3167/86 (25A-87 - 355) 3238/87 A 3734/86 (25A-87 360) 3281/87 
A 1466/86 (25A-87 - 349) 3196/87 A 3173/86 (25A-87 - 355) 3239/87 A 3735/86 (25A-87 360) 3282/87 
A 1495/86 (25A-87 - 349) 3197/87 A 3175/86 (25A-87 - 355) 3240/87 A 3993/86 (25A-87 360) 3283/87 
A 1496/86 (25A-87 - 349) 3198/87 A 3176/86 (25A-87 - 355) 3241/87 A 3994/86 (25A-87 360) 3284/87 
A 1497/86 (25A-87 - 349) 3199/87 A 3180/86 (25A-87 - 355) 3242/87 A 4066/86 (25A-87 360) 3285/87 
A 1520/86 (25A-87 - 349) 3200/87 A 3181/86 (25A-87 355) 3243/87 5)A 3155/86 (25A-87 354) 3286/87 
A 1534/86 (25A-87 - 349) 3201/87 A 3185/86 (25A-87 355) 3244/87 
1) Anmelderens andresse berigtiges til: Stolpeager 4, 2670 Greve Strand. 
2) Anmelderens navn berigtiges til: ASTRA-GRUPPEN A/S. 
3) Efter bekendtgørelse berigtiges varefortegnelsen til: Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske kinematograflske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 
Fortsættes næste side 
Fortsættelse: 
4) Efter bekendtgørelse berigtiges anmelderens adresse til: 36041, MONTECCHIO MAGGIORE, FRAZ. ALTE 
CECCATO, Vicenza, Italien. 
5) Efter bekendtgørelse berigtiges anmelderens mærke som vist: 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
4946/83 132/85 4005/85 4701/85 5406/85 754/86 3754/86 
3456/83 172/85 4022/85 4704/85 5906/85 1329/86 4200/86 
5481/83 572/85 4294/85 4734/85 5982/85 1729/86 4201/86 
863/84 978/85 4304/85 4743/85 6363/85 1807/86 4217/86 
2552/84 1482/85 4342/85 4776/85 6943/85 2277/86 4218/86 
2785/84 1489/85 4344/85 4788/85 7264/85 2278/86 4292/86 
3285/84 2243/85 4345/85 4789/85 7329/85 2279/86 5194/86 
4304/84 2354/85 4662/85 4790/85 241/86 2293/86 6695/86 
5963/84 2375/85 4663/85 4791/85 284/86 2309/86 518/87 
6012/84 3563/85 4665/85 4792/85 659/86 2318/86 1035/87 
6806/84 3957/85 4694/85 4977/85 740/86 2332/86 
6818/84 3998/85 4697/85 5090/85 748/86 2824/86 
Varemærkeanmeldelser afslået efter at bekendtgørelsen 
har fundet sted: 
A 3969/84 - bekendtgjort i Tid. nr. 01A/85 pag. 008 
A 5844/84 - bekendtgjort i Tid. nr. 27A/85 pag. 427 
A 279/85 - bekendtgjort i Tid. nr. 01A/86 pag. 003 
A 3379/85 - bekendtgjort i Tid. nr. 22A/86 pag. 332 
A 6041/85 - bekendtgjort i Tid. nr. 37A/86 pag. 621 
A 6592/85 - bekendtgjort i Tid. nr. 11 A/87 pag. 160 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
